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DIARIO
DEL
MINIS,TERIO DELA GUERRA
PARTE OPICIAL
REALES ORDENES
SubSecretaria
PLANTILLAS
ClirC1llZar.ElcnJO. Sr.: Visto el ooerito d.t:l Capitá.n
general de la séptima l'{'gión de 9 de septiembre tlltimo,
do til que consulta quien de los jafes~u oficialoo de lia
lllantilla di'J. reg1miento de Ar:t1ll<!rfa j,e posición, debe
<'Star desmontado, toda vez que en !a Plana Mayor
del mismo figuran diez jefes, oficiales y asimilados y rolo
llueve caballCB de oficial, d Hoy (q. D. g.) ha tenido
a bion r\!solver quede dllsmontado el teniente de la
<;scala de reserva, que figura en' la Phma Mayor.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demA,s efectCB. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre ~ 1922.
8e1'101' •••
IIccl61 le IBIaBterII
, ItiAJAS, ...."".
Excm. -S'r.: En cumplimiento a la diB,puesto en las
reales órdenes <ltJ (26 de juUo de 1884 lO, L. n4me-
ro 255) y 29 del múmlo mes del corriente afio (D. Q. ntl-
mero 167), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispone¡>
-ca:use baJa en el Ejército, por fi'n de julio tlltimo, el
suboficial de la zona de .reclutamiento y reserva de Avila
,nllm. 39, D. ~trio Galán Cano, desaparé-cida en la
zona de Melilla durante los sucesos ae julio de 1921.
De real crdoo lo digo a V.E. para. tiU conocimiento
y demás efectas. Dioe guarde a V. E. muehos afios.
Mad:r1d: 13 de octubre de 1922.
SJ.Nom:z G~
SefIoreB Capttán ¡ene.ral de 1a séptima. rc¡lón ry Ce>-
ma.nda.ute generllll dre Mel111a.
Seb Interv.ootor civil de Guerr.. y lda.rina. Y' del Pro-
tectorado en Marruecos.
niim. 14, D. Pedro Chillida Aramburu, el Rey (que'
: DiCE guarde), de acu.erdo con lo informado por CS~
. O:>~ejo Su;pl'eIOO en 9 del actual, se ha servi¡lo con~e­
j derle lie(l'llcia pa.ra contraer matrimonio con dolía Luisa
: Juantegui Eguren.
De real orden !c digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectCB. Diex> guarde a V. E. muchos años.
Mad;rid 13 de octubre de '1922.
S.iNCHEZ GUEIlllA
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltla-
rina.
Sefior Capitán general de la selta regi6n.
.
Exorno. Sr.: Oonform<! con lo solicitado por el alfé-
rcz de Infanterfa {E. R.), ('on destino en el regimiento
Soria nt1m. 9, D. Aurelio López Paz, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por ese Consf'jo Supremo en
7 del mee actual, se ha servIdo concedorle lic-encia para
contraer matrimonio con dolia Luisa Fernánd~. Rodrí-
guez.
De real oroen lo diga a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de oc'tubre de 1922.
SANOBIiZ GmIItIb.
Senor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Sefior Capitán general de la segunda región.
RETmos
Exemo. Sr.: Conforme 000 lo solicitado por el mdslco
de segunda Ca.rmelo Vila Quiroga, con destino en el
regimiento de Infanterta San Ma:rclal nl1m. 44. e.l Rey
(q. D. g.) se ha ser:vido concederle el retiro para Bur-
gCBj dliBponiendp que sea dado de· baja, por fin d:t(¡ mes
aotua.l, en el Cuerpo a que pertene<;e.
De real orden le digo a V. E. para. su conocimiento
y demq efectos. Dios gUI1Ñte a V. E. muchos aftes.
Madrid 13 de octubre de 1922. -
S.iNomm G1J.IQ¡l
Se&>r Capitán pneral de 1& sexta. a:e¡l6:n.
Seftores Pres1~ntel del ~ejo 81.1¡)remQ de Guerra ~
1I&1'1n& e IntenventoP clviJ. de Guena y Harina. y: a.-
Protaatoraclo en ;t,!arrUoec:108.
/
.MAT.RIMONIOS
Elxoroo. Sr.: OonfQl\Ine & lo solicitado por el caplt4.
de Infa.ntel1e.. con destino en el rt¡¡Jmiento d.t~
SUPERNUMERARIOS
-J:XCDIQ. 81".: O:M:tforme oon, 10 aoUe1tado po:r el CápI-
U.n de Infa'ttt&1a. 1), José G&J».n Lourldo, del re¡I.mlea-
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De oondu.etores-automoT~ '1 moWd8tlls
Obrero filiado, Amalio Gasch Mohedero, de la tercera
Secci6n. '
otro, Ede1miro Alvarez González, de la sexta idem•
De eoDdooto:rea-automoTillstas
Cabo, Manuel Franco Lis, de la primera Comandancia
de tropas de Intendencia.
Madrid 13 de octubre de 1922.-8ánchez Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el «proyecto d~ construcc16n
del gru.po de hangares de bombardeo en la base aérea
de Sevilla», cursaao por V. E. con /escrito fecha 15 de
&epti~mbre próximo pMado, 1(>1 Rey (q. D. g.) se ha'-
servido aprobaTlo y di~Púner qt1le las obras correspon-
:MATERIAL DE INGENIEROS
setd6n de lugenleras
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de un pabell6n para
~infección en el Hoopital G6m.ez Jordana, en Meli-
lla., que curro V. E. con escrito fecha 4 de septiembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a bien
aprooarlo para la ejecución de las obras que compren-
tia, poz! gestión directa" Por estar incluIdas en el caso
pcim$'O del aM.11culo 56 de la ley de Administraci6n y
Q:mtabilidad de la Hacienda ptib1ica de 1.° de julio die.
1911 (Q¡. L. ntim. 128), siendo cargo a la dotacil5n )fe
!los «Servicioo de Ingenieros> el importe de su presu-
puesto, que asci:ende a la eantidad de 24.840 pesetas.
Asimismo, S. M. ha tenido a bien aprobar la propues-
ta eventual que aocmpaflaba al citado escrito, por la
cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Me-
lilla, con destino a dicho servicio y por cuenta del ca-
pItulo 4.0, artículo tinieo, Sección 18 del vigente pre-
supuesto la cantida.'d de 24.840 pesetas, importe del
mismo; haciendo baja de otra igual cantidad en 10
asignado en la vigente propuesta de inversión para la
obra comedor de tropa ¡para el cuute1 tUl la Coman-
danda de tropas de Intendencia (n11m. 987 del L. de
o. eL). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. , Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de ~ re de 1002.
SANClBIZ G'tT.I:IIM
Seflor Alto Comisario de F..9paf1A en Marruecos.
Séfiares Intendlente general m11ltar e Interventor clvil
de 'GtJerra. y--Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el proyecta OX!J montaje de barra.-
cones en el Hospital de convalecientes de Larache, que
tl1irs6 V. E. con escrito fecha 16 de agosto tUtimo, el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo para la jus-
tificación técnica de las obras eiecutadas, sleooo tlargo
el imparte de BU presupuesto, que asciende Il. la canti-
dad die 28.185 pesetas, a la dotaci6n de b «Servicios
de crngenieros:.. Asimismo, S. M. ha tenido á bien dis.
poDlEtt' que para la. justificación administrativa del gas.
to de que se trata, por la. Comand&ncia de Ingenie\l'OS
de Larache se tamnule y~curse a. 1& superior aprobación
1& reglamentaria propuesta eventual, transfiriendo el
cr~iio necesario para 'E!'l referido presupuesto, de las
a.slgnaciones correspondientes a las obras o servicios
die que 118 hayan tómado los fondos, y (,aso de no ser
esto factible, de otras obras cuya asignaci611.1o per~
mit~ -
, De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos.' Dios guarde a V. E. muchos af!os.
Madrid 18 de oc'tubre' d'e 1922.
S,¿Nom:z GtiDRA
SefIor Alto Comisario dn Espafla en MarrUlecos.
SeflOI'eS !ntenqrnte ~encT'ar mll\tar e Interventor civll
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
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8ANOlDliZ GalmA.
Sefiar Capitán general de la ptime.ra regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
ltectol'ado -en Marruecos.
CirC1llar. Excmo. Sr.: Veriiicados los exámenes de
mecánicos conductores-automovllieta.s y motoristas en la
Escuela a cargo del Arma de ArtilleI1a, en los cuales
han obtenido su oprobaci6n los alumna! comprendidos en
la siguiente rela~ón, que principia con José Lorente
Ortiz y tenmina con Manuel Franco Lis, el Rey (que
Dia> guarde) se ha 6el1'Vido disponar que a. los indicados
a'lu~os se les, expida el titulo y carnet correspon~
diente.
De real orden ~o digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de 'OCtubre d~ 1922.
Benor...
DOCUMENTACION
Sl1rrap. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cbnre-
der, en propuesta reglamentaria de ascenSGl, el empleo
de ll11aestro de taller de segunda clase del personal del
Material de Artillería a D. José Osuna Horcajad.a, con
destino en la segunda Secci6n de la Escuela Central de
Tiro, del Ejército, en atenci6n a s~ el más antiguo en
la escala dJl tercera clase y hallarse en condiciones de
ser ascendido, asignándok- en el ~pll:o que se le con-
fiere la antigüedad de 14 de septiembre pr6ximo pau-
do; disponiendo, al mislOO tiempo, que contint1e en su
actual ~tino. '
De real orden 10 digo ti. V. A. R. para su cónocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos dios.
Madrid 13 de octubre da 1922-
J. SANCB:BZ GUU84
Seftor CApitán general de la segunda reglón.
Sefl.<>r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pto-
tectorado en Marruecos. -
laedln de lrtIllerla
.. ' ~. ~ ....r..., ""."...." _~. _
:&lac16n q1U N cita
De meellnlcOl (londucto:res-allto.DiOTlliltu
ODrero filiado, José Larente Ortiz, de la. .primara Sec-
ci6n.
Otro, Juan Segura Castro, de la segunda Idmn.
Otro, José Ba.11e.ster06 Guindo, de la tercera Idlein.
Otro, Leonardo Latorre Ballester, de la misma..
Otro, Amadeo Ortubia Rojas, de la misma.
Otro, Felipe Barcenilla' Alva1'ez, .ae la séptima ldem
Otro, AIIgel OeIltenero Martfnez-, db la novena ídem.
otro, FructuOlllo Miaja Herrero, de 1& misma.
otro, Joe.qufn Ca.ro_Trmoner, del pelot6n de Menorca.
oa.bo. Pedro Ugarte Lizarralde, del 11.0 regimiento de
Artillerfa ligera. .
Artillero segundo, Juan Cano IJe6n, del regim1ento mb:-
to de ArtiUer!a de cauta.
Otro, V!ctoriano Usa.biaga Oruesagesti, d.el 12.0 regi.
miento de Artilleda pesada.
Otro, Tomá.s Garcla Martfn, del regimiento de Artille-
rfa de posicMn. '
Otro, Jesl1s Carrasco Sá.nohez, dé!. mismo.
otro, Lu.ts Rivera Méndez, del riUsmo.
Soldado, Jua.n Pelfort Jové, de la Oamandancia de tro-
pas de Intend6IllCia de MeUlla.
'lb Le6n n¡jm. 38, el. Rey (q. D. g.) se ha serWilo
concederle el pase a supernumerario sin .sueldo, oon
a.r~lo a la.s :reale.s órdenes ~ 5 de apto de 1889 y
8 de juliQ 11ltimo (C. L. nllm. 362 y D. O. :nllm. 152),
.queda:ado adsoripto, para todos loo electos, a €:Sta. ca..
pitaIÚa general
De real orden 1ú digo a V. E. para su conocimiento
y demá$ efectoo. Dioo guarde a V. E. muchos anos.
:Mad'rid 13 de octubre d~ 1922.
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SANCHll:Z' GUlmRA
Señor General Director del Servicio de Aeronáutica mi-
litar.
Señores Intendente general militar e Interventor civil'
de Guerra y Marina y del Protecrorado en Marruecos.
dien~ se efectl1en por gestión directa, en atención al
carácfler urgente de su ejecuci6n, y corno comprendi-
das ~m la excepci6n ,que estab~eoe el real decreto de 13
00 julio de 19122 (D. O. ntím. 155) j debienl10 ser cargo
a 1'9. dotaci6n de los «Servicios d,e Aeronáutica> en el
ej~icio 1922-23 el importe de su presupuesto, qu~ as-
ciendi;) a la cantidad l1e 481.740 pesetas, de las cuares--
477.265 pesetas 'COrresponden al presupuesto de ejecu-
ci6n material y las 4.475 pesetas restantes al comple-
mentario que determina la l"eal orden circular de 11 de
agosto de 1!}21 (C. L. nQm. 325).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecros. Dios 'guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de \ ctubre de 1922.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de «tercer gru-
po de tras hanga:nes para la base aérea de Le6n>, cur-
sad:> por V. E. a este MinisfJeriQ mn escrito fecha 13
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien aprobarlo y disponer que las ooras corres-
pondientes se te-fect1ien por gestión d1recta, en atenci6n
al carácter urgente de su ejecuci6n, y c.orno comprendi-
das en la excepci6n que esta1:1lece el real decreto. de 13
dio julio Q!.timo (D. O. n1lm. 155j, debiendo ser cargo
a la dotaci6n de los «Servicios de Aeronáutica> en t..>l.
eJercicio 1922~23 el i,iñporte de su presupuesto, que as·
cIende a la cantidad de 171.420 pesetas, de las cua'kcs
167.770 pesetas oorresponden al presupuesto de ejecu·
ci6n material y las 3.650 pesetas restantes al comple-
mentaTio que determina la real orden circular de 11
de agosto de 1921 (C. L. nam. 325).
De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANO!U:Z G'UDlU.
Selior General Director del Servicio de Aeronáutica mi-
litar.
Safiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
.SeCd6D dI JJJftdI VAsuntos .enerales
DESTlNQS
Excmo. Sr.: HabiendD sido nQilJlbrado admiJlistrador
de Loterlas de primera clase de Graaollers (Barcelona),
el sargento de la zona de reclutamiento de Soria n1i-
m.ero 24, Agapito Fuentes OO! Pozo, el Rey (q. D. ~.)
se hasenido illsponer que dicho sa.rgento eAuse' baja
por fin del corriente mes en el cuerpo a que ~tenece
y alta en 'el de reserva correspondiente,. con aTrecw a
lo prevenido en la real orden de tU de maylO de 1886
(C. Lo nam. 213).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
•
y demás e~ctos. Dial 'guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre de 19J:.
Slll'CBll:Z GUBIllU.
Señor Capitán general de la quinta región,
Sefiores Capitán general de la cuarta regi6n e Interven-
tor: civil de Guerra y Marina y del Protectorado ('n
Marruecos.
INDULTOS
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E.' curS6 a
este Ministerio en 19 de julio último, promovida por' el
r®uso en la prisión del Estado, de esa plaza, J1()sé
Muñoz Tej€d>r, en súplica de que se le conceda indul-
to del resto de la pena de cuatro años de priSión
militar correccional. que le fué impUesta por el Consejo
SUp~ de Guerra y' Marina, (ID .e,entencia da 25 de
febrero de 1919, par- el delito de deserción al ex'tranjero;
conl>idarando las circunstancias especiales del caso, y
~ acuerdo con lo informado por el referido Consejo
SupIJ\IllO en 128 de septiembre por6xUoo pasado, el Irey
(q, D. g.) se ha servido concederle indulto del resto de
la referida pena.
De real orden lo dii.go a V. E. para su conocí·miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aií(E.
Madrid 13 de octubre d€ 1922.
SANa:a:BZ GtJIm:BA
Senor Comandante general da Ceuta
Sefl.or Presidente de4. Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SlCd6n de lastrucClOD. RedltlDIIIDfI
, CUllDGS dIVersa
DESTINOS
(NrcuJx¡,r. Ezcmo. Sr.: Para dar cumpalIliento a kJ
tlisp~to en la real orden de 29 de julio t1ltimo, que
preceptl18, se adapte el personal del Cuerpo Auxiliar
~ Oficinas militares a las plIanUllas publicadas en la
1~ de presupuestos vigente y real orden de 4 del mes
actual (D. O. nl1m. 224), el Rey {q. D. g.) se ha ser-
vido disponer lo siguiente: .
Primero. El personal comprendido en la relación que-
a continuación se inserta pasará 8, ocupar los destinos
que !lo cada. uno se le sefl.8,le.
. Segunde. El tiemp:> que permanezcan en estos des-
tinos les será ~ abóno, para con Iel que hayan servido
, en el actual, com~tar los pla.zps de mfnima penna-
neneia.
Tarcero. Para no perturbar el servicio en las de-
pendencias donde dicho perSlQnaI. sirve actualmeuce,
continuarán en ellas en comisi6n no illdemnizable, has-
ta nU'eva. orden, a fin a.e norma1izar progresivamente'
las plantillas sefl.aIadas. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimj.ento'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios...
Madrid 13 de octubre &l 1922. .
ISef1or... ,8~ tlnaA --1, • " ,,j"'.:'"
Ca~a Militar de S. M...... Oficial 1.°. ,. D. Diego Montaner MarUnez .... ,.
Ministerio •••••. , '.... )tro 2°.... • Castro MiIlán OutiérreJ•••.••.. ,
Idem , ••• ,. )tro•.• ,. ,.. • Francisco Larrauri Madariaga •• , .
ldem •••••• ,' ••.••. ,... )tro .•. ,... • Juan L6pez Simino "., ••• , .. " ..
ldem ••••. , •• ,', •••. , ... )tro 3.°,." "Guillermo Martín Nieto •• ,,',.,.,
Consejo Supreme> •• , .. , .)tro 1,°.. ", • Ambrosio Escudero Minaya ..•. ,.
ldem ,." "... )tro .. , ••. , "Lorenzo Sas~ Vallés"" , ,.
Idem, •• , •. ,' ••• " ••.. ,. Otro, ••• ,.. • Juan Clemente B.rragán , ••. ' •...
Vicariato Gral. Castrense. :)tro 1.°, .•• , • Lucio López Izquierdo, •• , .•• , •.•
Idein •.. , •••• , ••••••.. , , )tro 3.° "., "Manuel Gómez Laina ••• , .••• ~ ...
Intendencia, ..•.•• , .•. ,. Otro 2.° •• ' • Aureliano Buendla Bonal. , . , ...•.
Aichivo general militar .•. Otro 3.° .,.. "Víctor Menac Clemente•.. ,.' .•• ,
ldem .• , •• ' •••• ~, •.•• ". Otro.,.".,... • Enrique Montón Alv'arez ....•.•.
Idem, ••• , •••••••• ".". Otro •••••• , • Jos~ Sánchez Morillas.•.•..... '"
Coro" gí:al de Inválidos. Otro",.... • Melquiades de la Rosa Blanco",.
EscuelaSuperit'rdeGuerra Otro 2. 0, .. • Enlogio:> Comino Sáez.... "
Sección de ajustes •• ,:, .• Otro 3.° ••.• "Jollé R:Jdriguez G6mez., •• , .••.•.
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Relaci6n que se cUa
NOMBRES
D. O. núm, 233
Antiglieda de 'su
empleo Observaciones
Ola X. &Ao
- - -
29 abril •• , '919
5 l1icbre , 1921
4 febrero. '922
lIb agosto. 19:12
8 idem••• 1920
6 octubre. 19
'
9
6 ídem •. , 191'
24 febrero. !921
15 lunio .', 19:1e
14 "brll." '9
'
9
7 sepbre. 192G
30 junio•.• 192 •
23 .gosto. '921
30 dicbre., 1921
31 agosto. '919
28 sepbre. 1921
29 enero •. 192•
Administración Regional
C_pttania Gral 1,· reg .•• OñciaI3,o••• D. Enrique Ruiz Gutiérrez, •••• , •.•.
Idem •••• •••• ••• • •• • • • •• Jtro·.,..... "Adolfo Campos Fernández " , , •• ,
Idem , Otro , .. »)esós Arias Garcfa " .
Idel1l id. de la 2.· id ••.•• , Otro .• , •• ' •• Francisco Re'l1 Luengo ••••., •••• ,
Idem •••••••••••• 11 •..• ,. Otro .. lO..... 2! Enrique Lópe¡ Celma ..
ldem. IO ••• ~ Otro »Julio·Romero Manso ••• l ••• , .
Idem id. de la 3," id, ••• , Otro 2,° •••• • Vicente Piquer Llt'pis ..•.••. , ••.
Idem ••••••••••.• ,', .••. Otro •• "... »Enrique Garcfa Almiñana ., •••• ,.
Idean •• " •••• , \. .••. Otro ••• f'" »Antonio P~rezMiraUes ••••••.•••
Idem •••••••••••• , ••••• ' Otro •• ,.... • Juan Castel\ó Poyalel., •••••••• )
Idem Otro•• " •• "". ~ JOlé Ferrando M4s "..•••• , , '.
Idt:m id. de la 4· id •••.•• Otro,....... , H,lnorio de la Hera Vá!queJ •.•••.
Idem." •• """ .••.••..• ". Otro •• "... • Ezequiel Oraa DldZ."." •• """.,, •••
fdem Id. de la 6.· id •••••• )tro 3.° Eugenio Sánchez P~re••••••••••
ldem •.••.•••••• , ••• , .•• Otro....... • Laurentino P~rel FernándeJ ••••.
Ide;u id, de la 7,- id••••• , Otro....... • Benito ,Lorenzo Dlaz " ••...•. , •.
Idero •••••.• , , •••••••••• Otro 1,° •••• »Dionlsio Manlo Rodrfguez •. , ••••
'dem id, de la 8.· id. .,.. Otro....... • pf'dro Ciudad Buitrago •. , •••.•• ,
Idem • , .. , ••• , , .• Otro •• »Pedro López Cal •• , •.••• , , •
Idem , •. t , •••••••••••••• Otro •• " .• ,. ). Diego Navarro M.aciA. .
ldrm , •••••• , •••.•••.••• Otro ., ••• ,. , Manuel Vidal Gallego ••••••••••.•
Capitanla Gral. de Baleares Otro....... • Antonio Bernat 'aume, ..••••. , .•
Idem •• , • , , •• " . • ... •••.. Otro •••••.• • Ricardo LJacer HervAs •••••••• , ••
Idem •••••••• , • , .•••••• , Otro.. ..,. ' .. Antonio Mir Rival •.••••••• t ••• ,
MiniBteri9 .••••• , ••••• ; Escrib.te 2.-. "A:fonso Martines Cruz .. , ••. '1'"
Ideal ••.••••••• , •• , •.••. Otro •.•.•• ·, .~ Domingo Garela Fontecha •••• ,.
¡<!em •••••• , ; •••••••• , ., Otro ••••.• , • Angel Medialdea Bermejo •.•••• ,.
Est UK. Mayor Cen~ral••• , Otro l.·. •• "Miguel Asuar Aycart ••••••••.•. 1
Idem •••••••••••••• , , • •• )tro....... »Dloniaio Banega8 Ganego ••• , ••••
Mem ••••..•••• , ••••••• ,' Otro •• ,.... "Rafael Ferncindc& Vallejo. .••.• ••
{11~m ••••.•••• , •••••••.• Otro •• ,.... "Federico Cabailaa F, de Caatro .,.
Jd..r..m. • ... ... • ••• ,....... Otro ••••••. »Manuel Rodriguez Frade. •• • .••.
IIConsejo Supremo •••••.•• Otro....... "Artll.ro 'M.rtln P~ftlltO•.•. " ••• , •.
lldem •••.•••• , ••• , .••••• Otro.•• , .'•• , "Francisco Sánchel Yállez: •• , ••••••
~Idem ' •. , Otro......... Jo Santo! Carretero Rom-ro .
'Id~ ••••• , •••• , .••• , • ,. Otro, ••• ·••• "Hilarlo del Rl0 Martín , . , ••.•• , .•
U ... m, ••••• t • • • • • • • • •• • t Otro.••••.• '. »Silinlo Guido P6rel ••... " .•••••
ld'em , ••••• , •••• , •••••• , Otro ••••••• "Gultavo Ruil Gonscilel ••••••••••
Idem ••••.•••••• J••••••• Otro ... , ••. , "Diego Portillo Ortlz , •.•• , . ; ••• ,.
ldem •••• , ••• ,. ,: •• ,.,. Otro. , ••••• "DCfroteo A¡ueda Gonzálel ••••• ,.
Idem I ••• Otro....... , loa' "aeltre Vida! .•••.••••••.•
Academia ln!anteda .•••• Otro J.a •• •. , 'RIcardo Gonzilez Salavert .••••• ,
ldem de In¡enlerol .• , ••,. Otro .. ,., ',' • Alfonao Valera Ruis •••••••• , ••• ,
Idea .••.••.. , , •• , .. , • •• Otro....... , Vicente ealanl 8ernad ••• , ••••••
lttC1lel..SuperlordeGuerra Otro 1.a .... I Silverio Pl,i Lle6........ JI • JI
ldem •••••••••••••• , • • .• Otro . • • • • •• • Eflllllo Peftuelu Qelabert .•••••••
11'erró<:arrfld "l EtlP" ... Otro s.- .JI, »Fe11cllno Bal1~ Ll.ón. : JI .... , ...
Mo",,- Induetrlla•••••••• , Otro l.- .... »1I'ortunlto Lomaa P~rez •••••••••
Cole. HufrianOl•••••• ' Otro l.- •• »FeUpe Fern"l1deJI Sautal'l1l.r1a ••••
Archr"o pneral mUltar ••• Otro....... »Iuan TomA. SebutlA " •••.•.••• ,
ldem •• ¡ •••• ; • • • •• ••••• Otro ••••••• ) AntonIo Murtra Tosal •••.••.••• , •
Idem ••••••••••••• , • • • •• Otro .••••• , "Frandaeo Lópl!'l Cordero ••••••••
ldem . •• • • • • •• •• • • • •• • •• Otro • •• • • •• ,) Mannei Ferrer Rocafort. • .•••.•••
f'lpttUlll GraL l.- rel .•• Otro....... • Bernudlno Landa A¡ulrre •••••••
Ideal.. . •••••••••• . . . ••• Otro ••• • • •• , Manuei Martfnes Goridlell •••.•••
Ido'" • • , '" 11 ....... " • •• Otro , ••• , • t Roberto Mufloi Gftter •• 11 4' ••• " • , .1
lt\adnu 13 oC octubre t1e 192:l,-Stnchez Ouerra.
\
30 abril. •• '920
22 di,bre.. 192('
21 ~nero '92'
:n marzo•• 1922
19 l\brU .•• '922
30 junio •• [922
.. abriL .. 19'9
" idem", 19'9
'1 sepbre. 1920
22 agosto. 19'8
30 octubre, '921
S' jullo ... 1915
7 sepbre. '920
30 octubre, 1921
14 junio.,. 1922
16 sepbre. 192.
So dicbre.. 192 •
3 Igosto 1919
S' febrero. 1920
19 abril •• , Iqu
26 julio... 1922
5 nobre., 191~
5 idelD •.• 191"
'1 sepbre . .1920
8 julio ••. 192J
5 'TUYO ., 19U
5 idem.·.. 1922
2' abril .•• 1922
1'7 sepbre. 1920
30 abril. •• '92t'
30 dem •• 192C
30 rlobre .. [91e¡
12 '!lano •• '911
n c\icbre. 1920
3 abril,.. '921
10 nobre •. 1919
10 idem... 1919
31 agolto • 19 19al junio... 1919
30 mano., r9 r9
:a8 lunlu ... 1919
" ,epbre. 1920
! tUayo •• 1920
12 'iOl~O • 192a
:u ocbre •• 1919
1I arosto • 1919
! oc\ubre. 191e
11 Il1nl0••• 191~
5 lepbre, 19 19
ti alolto , 19l1
5 ab~l .•. IgU
J Idem ••. 1912
a flLarso •• (gil
8 aepbre. 19U
u alolto " .,u
U idet:rl... ¡tU
EstadIstica autom6vilea
Gob,o mil, Valencia.
C.pitanta GeneraL
Eatadf,tica:automóvüea
C.pltanfa General
EstaiU,tica.utomóvilea
E5tadf,tica de' ganado.
Gobierno Mallorca.
ldem Menorca.
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INDEMNIZACIONES
E:z;cmo. Sr.: El Re¡y (q. D. g.) 00 ha servido apro-
bar las comisiones de que' V. E. m6 cuenta. a este Mi-
nisterio en 4 de mayo d,el corriente a.1io, desemp.ttiad.!lS
en los meses Wl noviembre y diciembre di:; 1921 y enero Y
febrero· del afio actual por el :personal comprendi&! en
1& :relación que a continuaci6n se ins8trt~ que comienza
oon Seba.<>tián Márquez de la Luz y concluya con don
Emiliano SlUlZ Melendo. declaránd1:Jas indemnizables
con los beneficios que sel1alan 100 articula; del regla-
ment que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de oct~e de 1919 (O. L. nOOJ. 344).
De real arden 10 dlgt) a V. E. para. su conocimiento
y, fines consiguientes. Dios gl.LaI'iie a. V. E. muchos
~. Ma.dri~ 1700 julio de 1922.
• SANCHBZ GUBI.l1U.
Se110r DiIleCtor general de la GuaHtia Civil.
Señor Interventor' civil de Guerra y Mal"ina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
,
.
\
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, ...... "... dd. • 1t3
I I I~ 2 1\.)s~ag PUNTO ' I'fCHA If~:;l5 ' I~. El~DO • ~a.o o Comisión conferida en que principia en que termina ae=~~ ~
g- ti ~ ~ de 111 donde bayO IllClOr I I ) ~;- ¡;~ retideada Ja c:omJaJÓII Ola ,Mes AlIo Dial Mes Allo •
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Co dsrd.
I
MES DE NOVIEMBRE 1921
Cádiz. .••••..•....... ¡Guardia 2.° 'ISebastián Márquez de la Luz .••1 3.0 11rt..4. Sota lad.. /Puerto Real l/Secretario de causa. .• •.. 11 271nobre.119211 291nebn:.l19211 3
MES DE DICIEMBRE DE 1921"
14
~~dibre ..
27
27
-Toledo ••••.•••.•.••• Sargmto Aniceto Pulido Valle .
Idem.•••••••••••••••• Ouardia 1.° • Luis Ramirez·Serrano ..
Cuenca!•..........••• Alférez ••••• D. Maximino Oranado Pérez .••
dem •••••••••• . ••• •• Guardia 2.°.. Angel Riste Domingo.••....•.•
~euiente.•••• D. José Rojas Alemany •.•.••••Capitán. • ••• ,. Ramón Oonzález Lopez. •.••uboficiaI.. .. ,. PéIix Corral Vallejo .itm. ••.• ,. Vicente Oarditorena Rejan .
'Otro ••••• ~ • ,. Félix Gavari Hortet .•......
Barcelona ••••••••••••{Teniente . . . ,. Antonio Oómez Domínguez.,
- .Sargento.••• osé Pernández Centeno••.....
~rdia 2.°.• F1orencio Borque Tierra...•••., ••••••• José Ou,tiérrez Mula..•...••.••••••• .• Manuel Mosquera Palan ..•.••.Comandan te D. Pedro Urda del Campo•.... \ 3.°Teniente •.•• lO Arturo Ouerrero Ruiz .••...
Cab.- del 4.- Tercio •• 'IVeleñnariO .. ,. Miguel Sáenz de Pipaón .
Idem ••••• ••• . •• ••••. Herrador.... Diel!o .del Pino Chacón .¡Comandante. D. Ooozalo DelKado Oarda .Cabo .••...• Joaquín Cruz Rodríqutz .T. coronel.•• D. José Rey Santiago ..•.•.....
Huelva. .~• •••• ,. Arturo Blanco Honillo.••.••o ••••••• El mismo••••••......•..••.• ,Tte. coronel. D. José Rey Santiago..••••••••¡Capitán••••• ,. Jenaro Conde BUllus..••••.•. Teniente •••• ,. Mamerto Sáocbez Túñez...•Sevilla•••••••••••••••
• - Alférez••• , "1 ,. José Honrubia Aaaya•.•.•••
I , \
Orgaz.. . . . .. Toledo. • ••......... ~omparecerante Juez ins"
. tructor. , ••• '., ..... ,' 29
Idem Idem ••••••••••••. , .• , {dem., •••. , .', ••.•... ' 29
Cañete ..••.. Fuente1espiDo de Moya. Instruir expediente acuarte-
lamiento ••••.•••••••• ' 26
Idem •. , •• o. Idem.•.•••••.••••• ,.. ecretario, •••.. , •..• , . .. 26
Cal U Ó ~ Instruir expediente acuarte-¡17e a..•.. , Matar , ,. 1 m'lento 27a .. 11· ••••••• t'
Manresa. Barcelona ,.,., ~ez instructor , 15
Idem •.•••••• Idem o ••••• ,........ cclctario •............. · 15
VilIanueva. .. ldem ., •..•.. , .••.•.• Asistir como suplente a un
Consejo de guerra .... " 1'5
~abadeU.. ••• ldem , . . sistir como testigo al ídem 15
Irarrasa .•... Idem ..•.....•.••.•.. [dem •••••••••••••••• I • 15
Idem ....... Idero. •.• · .... o ... • .11!dem." .••••••••..•... ·• 15:
ldem ••••• o. Idem •.••••••••• ,.... fdem ·····.··· 1:
Ildem. •• •••• ldem •.••••••.•••••• • [dem.. , ·····,· P
San Peliu de
Ouixols••• Idem., •••. ··· ••••••• 'dem... ,., ..••••. ,·oo,··
~Barcelona•.. Mollet del Vallés Juez instructor. • •• • •••••
~dem ••••••• Idem .... •• • • •• • •• • .• Secretario .•••...••. ,' ..
¡Sevilla Ltbrija ........• " ••• Inyectar al ganado por pa"1 decer de muermo, .
Idem "••• . •. Idem ...•..••. lO> ••••• dem.••••••.•.• , I •••• , • I
Huelva ..• ,. Moguer y San luan del
Puerto.•••.....•. ,. Juez instructor, •. , , •.. , . 28
Idem , .. Idem , ....• Secretario •... , • . . • • • •. •. 28
Idem Sevilla........ ..... sistir a una Junta para la
provisión de polainas. , , 19
Idem , ldem , " Idero ...•.• , .. ,·,.····,' 19
Idem Idem , Formar part!; de un Tribu"
nal de exámenes '" . . •. 11
Idem..••..•. Idem................. Idem, ········· 11
Osuoa. . . • •. ldem.. •••••.• , ••••• {dero •••. ,. . .• ,........ 11
San Juan de
Analfara-l
che.:....• Castilleja Cuer.ta .. , .• '1lJuez ~nstructor ..• " .... , '11 18
G>nstantina.. Alcolea del Rlo"..... Instruir expediente acuarte-
11 Iamiento , 19
30 2
30 2
28 3 ,
28 3,
18 2 . ::i
28 2 .g.
16 2
16 2 o
ª2: [2 o-
2 ~
2
-2 j§
2
1
1 3
i
D21( ~ dibre. 192 3
.3
:-SI 5
31 5
2 2
29 2
20 2
20 2
12 2 P
12 2 P
12 2 ti
J;:op
19
1 I I 2 ~w20 2
~~~
- o ~•• __ _ ~__ •• - •• "_'--- -_ __._ ~~ _ •••• _ ..
e d dn o... NOMBRES
,
'Ouardia 2.0 • TomAs Copin Silva. ..••..•....
Comandante. D.José BenftezTrujillo•.•••..•
Cabo••••. " Cándido Martínez Otero .....••
10uardia 2.°. uan Ruiz Negrón•.....•..•..•
Sevilla "(Otro Antonio Márquez Salas ..¡Cabo Manuel Poyato Poyato.. .. •.•.
Sargento. ••• Manuel Rodríguez Acal ....••.•
Guardia 2.°. José Carmona fernández .•••.•
, '- _ " ellto•••• António Martina Herrera ..•.•
ValeDCia.•••••••••••• : mandante D. Ptdro Pereda y Sanz.•••••.
ldem Cabo Remigio Montolin Oil .
ldem. .••••••••••••••.• Capiün•..•• D. Pedro Cortaire Elizagaray•.•
.
IdeJÍl Teniente ••.• ID. Vicente Oarda Pons '.'
CUtell6D Capitán D. Santiago Alonso Muñoz .
ldtm .• ; ••••••.•••••• T. coronel.. »Arturo Roldán Trápaga.•.••
C'Oruila Teniente. D. Nilo Tella Cantos .
Orauada •••.,. ••••••• ;' Otro....... »José Lupiañez Oliveros.. ..
Idem ••••••••••••• . •• Guardia 2.°.. fulgencio Oea fernández ••....
ldtln•••.' •• ~ •••••. • •• Cabo....... osé Rodriguez Parra. •••.• ;•••
Almafa•••.•••••••••• Alférez•••.•• D. Luis Pulido Rebollo ...•..•
Valladolid••••• ~ .• . •• Teniente.... »Raimundo Oarda Pé¡ez. ••..
Idem •••••••••••••••• O¡¡ardia 2.0 •• Diodoro Caño Agundez ..•...
• lComandante. D. Pascual Marti P¡blo.••••..
Oviedo Capitán ·.. »D~mingo ~abel1o.Tomás .
- Otro •• . •• •• • Jubo Vallann Condlant. ....•
Alférez...... • Miguel Rasero Moral. s.....
l .
lTenientt..... »Adrián Oonzález Merayo...Ouardía2.°•. Senén Melcón Oonzález.. ' •.•T _J:. . Alférez...... D. Casimiro Peña Prieto •••.•.•J...,A;UD ••• "••••••••••••. Teniente ... D. Máximo Rey Montes........
Badajcz ¡Otro....... )Pedro Dfaz Oallego ••••••
Soña •••••••••••••••• Suboficial... D. Eusebio Martinez Izquierdo.
2
2
2
5
2
3
3
5
2
2
1~ ...,
w
V:l
3
3
3
...
i' ¡§
15
t~ril"l .............. 11 lai I 120
instructor:::::::: •• ,1122\ I 124t~"';1"l . . .•••••.••• '2'2 24
ar CleClara~,1On ame un( ?,11 1 I 21
._-,- -- --:--.• _.. (¡ 211 t 1 21
... ' ..... : .... :.:11 '2cl I 1 30
.. - .... - .-
:. :'1 ?ol 1 1 31
.0 •• ~ • _ • ~ ~ ; • _
:: :11 201 ! I 31
. ' ...... -'.: :11 ~ól I I 30
r':'~;~;,·...t':'~-:.::::.: .. 11 -01 I 110
:;~-"¡-""---·--··II 01 I I 10
13
13
14:
14
1
5
24:
31
18
192H 17~~icbre.11921
17
116
1
I
27
20'
20;
17
17
11
29
17
17
20
17
31
25
~5Burgo deOs·ma ••••••• IAbejar y~n Esteban •• IIJefe de línea accidental ..•.
:Avilés. • •.:.. Idem ..... 1> • • • • • • •• • Idem....... • ..••...• I •
Llanes •.••. ldem................ ldem ·, · ..
Castropol .•• Santa Eulalia de Socos. Instruir expediente acuarte·
lamiento . • •• • . •• •• • ••• 26
Canales Benavides Juez instructor. .. . . .. . •.. 15
l<lem.. •• • ••• Idem.••••••.•••••..•• Secretario ... ó •• , ••••••• 15
Cisticmo •••. Riaño y Cremenes .•.•. Instruir expediente acuarte-
lamiento •••••• l'" •• o ., 16
.I . l16Ponfmada:, Le6~ Secret~no de ~ausa. 30
Almendrale)o Ménda , .......•1!¡nstrUlr expedtente acuarte-II "
lamiento.. • •• •. . . . . . . .. 25
3.°
El mismo.•••••••••• So .»ldeDI~••• •••••••••••••
r:;
ü
P
9
es
=-p
...
...,
t
i
t
16
6
3
8
3
~
4
..
3
2
2
2
1•.
3
1921) 3
5
5
5
I
:;1"
1
1
1
31
10
10
10
16
16
II
11
3
2
2
4'
1'1
17
31"
1
3
12
31
20:
17
15,
15, dibre.•
31
31
31
16
26
26
23
23
23
21 i
:;ll!
16,
16
I
13
12
1\ 1 12
NOMBRESa-'CCWPIICjaed.
~\ t ~ . • t' . N'
• I 1-0 lO 11 i!: S2 I "'"
- ;:tJl\~ I'~CHA Ir ..,.lt~o!O. PUNTO __ lO
lS:"';o -;4
~ i¡l! Comisión conferida 'e:n qne principia eII que termina ~
: .. <:¡'; de la donde tno la¡ar 1 1 ~:gi!-¡; residencia la comisl6n' Ola Me. Allo DIa Me. Allo
I I l~ ,-----
~ " 1 16'Almazán •••. Arcos 1efe de Hnea accidental .•••í 21 26. . f 2li 31 ,
Barcelona •• , Madrid ~eéretario de causas . • . •• 17 24,
. T 'Preaentarse ante un Juz¡a~Ouadalalara . eruel .. • •• . . .. • • •• •• do militar 6 8
Idem Idtm lAaiatír comod;f~~o; ~~.~~ -
Consejo de Cuma. . . . . 14
Sigüenza•••• Idem. •••••••••••.•••• Asistir como vocales ,a un
. Consejo de Querra ••• . 14
~~":1:'Rit: Idem Mem 14
1
, bie1os.... Ide~ ••.•••.••••••••. ~dem;....•. •. . •••••••. •. 14
Martos•••..• Samilena •••••••••••• , fiue;r Ulitrudor......... .. 25
,dtnl ." .. ".". Idem. •. " ., ••. ~_ccretario t 11 ji • • • "ji, 25
3 o e" {Hacer entre¡a del mandOt
. ~~v:~ Torccdonjimeno •••••• accldental del 2.0 -escua- 19
drÓ11 ,... • ••••.
bados •• Pontevedra ••••••••••• !Secretario de causal .•••'. • 4
rense • ~ ldtm. Iformar parte de un Tribu- ".
na! de exámenes.. ...... 13
n.riz Idem: ldeRl............ ..••..... 13'dibre .. 11921
Orense ••••• Bul'¡os •••••••••• •••• Reco¡et y conduclr un ca·
ballo •• ,............... Z7
Idem Idem Idero.................... 271
Idem. San Sebastián ·• Iclem.................... 27
Uuchmayor.. Palma ••••••••••• ~ ••• ¡Retirar y hacer efectivo li·
bramiento ••• •• ••••• 30
, . 1
Ouardiasj6vmes. •••••~Capitm..... • LorenzoUcelay Piguera.s.... Madrid ..... Va1demoro .......... n.dUcir caudales ....... ~ 1~
Idem ••• .•••••• ••.• Comte. m~. I Eulogio del VaDe Serrano. •• dem.. •••••• • efe del tren hospital n.o 3.. 1
•coronel.. .. Antonio AguIJó Cappa...... Ceuta ••••• Larache.... .••••••••• evistar diferentea puesto
. de la ZOl1.ll............. 14
Ouardia 2.0 .. Pedro 'Iartfn CoUs. Idem • o Idem Idem •.. .. .. .. • .. .. • .. • . 14~ ••••••• Antonio 0aJln Hernmdez o... (dan ••••••• Idem Idem. • •••••••••• ••.•.. 14Marn1eeos............ c:uiéntt ••• D. Eduardo BensArmayoro •••••oy8.0t:larachC.•••• CiemPOzuelos •••••••• nducir a un teniente de- , Intendencia............ (\ardia 2.· .• Pedro Sáncllez Romero .•• o... dem ••••••• Idem •••••••••••••••• Idem.................... (\cníente. D.JoaqlÚn Ortega Muñoz.. Idem Ceua Conducir a un capitán.... ti10aardia 2.0 •• Pedro Outiérrez de Migue! Idem Idem 'lacm ••. .. . •••.. 6
Badajoz /Capitm.•••. D. Mauel Pereita VeIa.......... 3.° E'erena ••••• Badajaz•••••• ~...... formar parte de un tribu·
: naI de exámenea.. •••••. 11
ldem. , Otro fermfn Ruiz Parron&........ 3.° ertz de los
CaballeroS. Idem : ...•• ' dem ••. •. . • . •••••• . . . •. 11
aceres••••• o" ...... T. coronel.. "R'lÚo:Martin)ijyera,......... 3.· , ceres .... Idem.•••••••••••••••• Idem................... J 11
'~te -.. ....... .... • • Alférez '1" Crist6~a1 Mondrag6n Serrano
P. M. del 22,0 Tmio... Capitán D.Ouillenno Céspedes Me-
neses ..
Idem.••• o o • • • • • • • • • • • .. • El mismo••.••••.••....•...•.
Ouadalajara .....~ .... Otro ....... O. Ignacio aa,nante, Cortázar..
ldem.•••••••.• o • • • • •• Otro ••••••• I Ramón Rodrfguez faniols .,
Tttud.o. o•••••••••••• Otro .'...... .. Antero Rubio Oonzález•••••
Idem.. o o A1féres o D. José Btnito SandIo••••••• o•
Ponttvedra .- Otro....... 1> Julio feraédez Oonzález...
Orense T. coronel.. ..Oemente Ol1tiémz del Olmo
Idem Capitjn..... .. NemesioTalvada Uzaro ..
Idcm •• o •••••••••' •••• Ourdia 1.·.. Miguei Sedano BOCanegra •••••
fdem. Otro .. , Urbano HidaI¡o Rodríguez. .
1denJ.. ooo••••••-0 ••••• Ouardia 2.••• A.naaiIsio Sagredo stez •••••••
Meara.••••••••••••• Tariaate..... o. jaiJnc Morey Poi •••••••••••
JIIén o ; • ¡.Alférez ,,, If'tginio'Rincón Serena· •••••
·CabaIlerfa 23.0 Tercio•• Ouardill2.o•• Oerardo fzpósitD Medina • o •••
:Soria. ••••••••.•••••• ISuboficial ••• ID. Desiderio Moreno Mario ••••
~~-
~~
•
~. 1-
U'l! PUNTO _ P'f':"HA _
~3oo I~ ~ NOMJ!lIU'S lt.a o s: Cotillllón conferida en que prluc:lpla en que tet'llllu
id a;': de.. doade mo 111&V r;FalOe" . .
: i~~ reslcleocia iaCOlllltlÓII., Ola Met ~~ Met ~
• , '. aleneia de Pormar parte de Ul'l tribu- 'Capitú••••• D. H!p6lito Acedo Perdndez... MJO, "-tara Badajoz..... ........ 1 de ám 11 13
nJ.Cau. • na ex enes ~ •••••• ¡
Otro ••••••• .. Manuel Fern4ndez OalIego.. COria••••••• Idc:m .••••••••••••••• Idem.................... 10, 13
Teniente ...... Oemente Sánchez MarUilez. Arroyo del
Clc:tr . Puerco Cic:eres ~ecretario de causas.. . .. • 17 19
· c:s~ ••••••• ~ .•••• Cabo....... Ramónp~ Rubio ••••• ••••• jarandina•••• fdem••••••••••••••••• :l"..omparecer ante un juez
, Instructor militar••.•. ,. 21 24
0uIrdia 2.••• F.rand.-.co PetDández Morenende Idem Idcm. •••••••••••••••• ldem" •. , •••.•• , ••••• ,. 21 24
. - O~ Florentino ~chez Manzano. .. td~f!3 Idem. : I~dem : • , , : •• , • , •. , .. , 21 24
TemmU: •••• D. Rafael Pereua Caballtro.... Majada••••• Huertas de Animas.. •• nstruir expediente acuarte-
, 1a.miento.. , •• , , . , , ••• " 22, 25
Navarra Comandante Enrique OIaizZubieta.... • Pamploña ••. Arroniz JUez Iastructor••• ,....... 19 22
Idcm.. • •• ••.. •.. •• ••• Claardia 2.0 .. Adriano de :la Cntz Rodriguez • Idem ••••• •• Idem. .••••••.•••••••• ~ecretario••• , •••••••. , , . 19 22
. ,rracticar reconocimient~
· .'. • . como vo ca1 facultativofittt· ••••••.•••.••••.• CIp. IIlédido. D. Mariano Navarro Moya 1 • • ... Madrid. •••• Cuenca.............. en la Comiaión mixta d 20 22
} reclutamiento., ••.. , ..
P.II.: dd 15.- TC'ftio••• Carand..... .. LÚiI Marti Sansón ~11rcia Variospuestosdc:lTercio Oirlrr~sta de armamento 17 24
..:•••••••••.••••••~•. o" ".José M.artInez Vivas ~....... dem. •••••.• Id~.••••••••••••••• Acompafl.ar c0tl:!0.ayudant~ 17 2t
MuJaa •• ••••• •••.. ••• Ouanfia 2.: .. Diego L6pez Laurero......... dem... .. Idan................. Iderncomo escnblente.... 17 24
MQIp••••••••••••••• AIfáu ..... D. Pedro Rodrlgu.a Ouerrero.. Pc:rlana Canillas de Aceituno .. Instruir expediente acuar.
. telamiento....... ...... 1~ 1'1 -
'
lIWldlUlte. .. Eusebio Salinas OOvez..... CJ.diz•••••• Senavear•••••••••••.. lTuéz itlftructor•••••••••• , 10\ 13
. Ouardia 2.°•• Sebaslütt Dfaz COroudo...... 3.° ldem. Idem ~cretari.,.............. 10 dícbre, 1921 13 dicoreo 1921
Cidiz. ••.. ••.. •.. .. .. arieute.... o. Manuel Oómez Cantos.. .. .. ¡puerto de Sta . ' •
. Maria Puerto Red. Iruez Instructor.. .. •.. .. .. 11 14
. 0uudii2. StbastüJl Márquez de la Luz... dem. Idem. !Secretario ·........ 11 1~
· I añe:nte •••• D. A.D¡tt:1. VIlls Capil]a. •• •• •••• VeilIa••••••• Bosost•••••••••••••.• Juez ioatructor •••••• , •• , , (: ,
Guardia 2." .. PranalCO B.tI Pascual..... dem•••••••• Idem .••••••••••••••• Secretario......... •...•. ¡; ¡:
L&fda rt. oo(oud .. D. Francisco Vf'l1 Maza........ Uñeta Tl.ttI¡ona Pormat~arte en ua tribu~
'. na! de ex4menes... , lO .. 14 Hi
Capití.o ..... • IsDJael NaVlliTO Serrano •••• ~eo de Urgd. Idem.••••••••••••••• , Idem •.•••• ,............ 13 16
farragona.••••••••••• Otro........ .. StbastH!l. Hortoneda Agull6. ¡rortosa••••• tdem ••••.•••••••••.• [dem, •••••... ;,........ 15 le
ldern.•••••••••••••••• Alf6:ez ••••• .. Luis Va:tea OO. •• • • • • • •• • • • :Val}s. ••••••• Reus................ Instruir expedi~nte acuarte.
lamiento •••••••• , ••••• 22 23[dan.. • •• •• • •• • • ••• •• Ouardia 1..°•• Antomo,.Marca. Borris........... ldem.. • •• ••• Idcm••.•••••••• t •• ,. •• ~ecretarlo.... ti •• " •• • ti • • 22 23
Ciudad Rc:aI•••••••••• T. COl'OlI.d••• D. Jo~ de la Vega LornbardJa.. Ciudad Real. Córdoba , Formar parte de un trlbu~
, . na! de exámenes........ 14 16
labIJlcrfa 18.° Tercio • Alf&tz Manuel Torres Oarda....... La Rambla. .. ldem................. efe linea accidental..... .. 3 19
Idem••••••••••••••••. Teni~te: I2n3lc:io Oárate Echeto...... PalmaddRfo Idem : dem , , 19 2ó
[dan •••••••••••••••• VetulIlano.. .. '1c6610 Alvarez funfnez..... C6rdoba•••. Puente OveJuna••••••• Reconocer un caballo ata-
_cado de enfermedad con-
. . tagiosa ••••••••• 11 f • • • • 12 14
[d
. n.......A:.",. h. B· .....:u.... Al ,fuente Pal- C6 d ba I , ~Prestar declaración ante un} 9 11em •••••••••••••••• UUIlIu.JIllH •• ¡Juan U,,,'IolU.IU onso.• lo • • • • • • ro. t t •••• • • • • • • 'u ml'il'ta I
. mera...... J ez r .
Salaaaaua ••••••••••• Otro Manud Puentes de las Heras... Zamora IMurcia I\Conduclr UR caballo 1I 101 I25 1
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• AU&ez ..... D. Pedro WaIías Bautista••••• 3.° Torrecilla ••• Catahona.••. t: " •••• " •• Instruir expediente acuar~~ 22 I 23 2
I telamiento.:, ; ••• . •••••. 30 31 2,
ENERO DE 1922
• T. Coronel •• D. Esteban Oracia Sebastiári ••• 3.° Segovia ••••• Madrid •••••• 1 •••• e •• iFormar parte de un tribu-
nal de exámenes... . •. 6 7 2
• Alférez ••••. ,. Juan Fen:i!ndez Agudo...... 3.° ~ta. Maria # •• San Cristóbal ......... instruir expediente acuarte·
lA.,/aniiento.............. 29 30 2
• Sugento•.•• Francisco Malillos Oonzilez.••• 3.° Valleeas••••• Aran.juez•••••••• 11 ..... sistir como testigo a unConaeio de Ouerra •..•. 17 17 1
• AH&ez ••••• D. Cesáreo Oómez Gil•••••••• 3.° Bariolas••••• Castellfullil de la Roca. Instruirexpedimtedeacuar-te1amiento ............. 14 15 2
• Ouardia 2.°.. Bartolomé Romú Torreño •••• 3.° ~em ....... Idem••••••• ~, •••• , •• Secretario, •• ,... •......... 14 15 2
• Tc:aieate •••• D. José Roi~ Alemany •••••'••• 3.° ~alella .••••• Mataró.••••••••••.••• Illstruir expediente acuar-
telamiento .••••••••.•• 17 17 1
• Alférez •••• • ,. ~uan ~ménez Oaldeano . ; ••• 3.° :"ian Vicente • San Quirico •••••..••• Idem.................... 24 2~ 3
• Otro ....... JI osé aquero Esteban....... 3.° Acacena.•••• Zupe •• ~ ................ dem.• ,................. 6 ( 2
Tc:aiente .),. edro Sáez de Sicilia Mo- 3.° Sevilla ...... Lora del Rio ......... Asistir como defensor a la~ 9 10 2,~ ....
- mes ..................................... reconstitudori de hechos.
.. Capitill .•••• JI Francisco Fcmández Ortega. 3.° Moguer••••• Sevilla........................... formar parte de un tribu· 12 I 2
I ,nal de exámenes ..... ; •• 11
1\ ~.. Veterinario • JI Miguel Sáenz de Pipaón•••• 3.' F'3evilla ............ Lebrija .................... Reconocer el ganado por enero. 1922 le enero.padecer de «muermo... 13
. ' 1 1
"
T.Caro.el•. JI Arturo RoldAn Tripaga..... 3.° ~tellón ••• Va1e~cla........................ Mando accidental deltercio. . 9 10 2,13 14 2
"
Teniente •••• ~ Juan Cano de Paz•••••••••• 3.° !San Mateo •• Beoicar16 ................. f I Instruir expediente acuarte- 16 3~~ lamiento •••••• ' ••••••. 14
,.Comandante. • Juan Vara TerátJ ............ 3.° \Coruña ••••• Corcubión............ uez instructor ••.•••.•.•• 16 18 3
.. Ouardia 2.° . Andrés Rap!l Oómez•••.•••••• 3.° ldem•••••••• Idem ••••••••••••••• ecretarlo .. •.. •... .. .......... 16 18 3
Comandante. O, Oustavo Tuser Revert•.•••• 3.° Huesca. ...... Zaragoza. II "" ........ Mayor accidental delTercio 7 31 25
"
Capitin••••• ,. El.oy Baselga Arnau ........ 3.° lBarbastro ••• Huesa.................. Mando accidental de la Ca· Smandancia .•••.•••••. 7 14
,.Teaiaate •••• ,. Isaac Martfnez Herrero ••••• 3.° lBelchite •••• Caspe...•.........••• Idem •••••. "I"'~ •••.• t.- 7 7 1
,; JI El mismo .................... 3.° Idem ••••••. Idem................. Hacerentre¡¡a del mando dela Comandancia....•••. 22 23 2
,. ()tro •• '••••• D. José Rivadulla Arellano••••• 3.° Fraga •••••• Ponz. •••••......•.••• Instruir 'expediente acuarte- 3Ai lamiento ..••••••••••.. 16 18
"
Capit.4J¡ ••••• ,. Victor Arduna Martina •••• 3.° Astorga••••• I,.oon................. sistir a una Junta para la
construcci6n del servicio
. ~de polainas ••••••••••. 6 2
.. r. coronel.•• • Rafael Oarda DelgacÍillo •••. 3.° ~~edo...... Idem.......... ',' ••••• Idem ••••••••••••••••.•• 6 ~ ~
" Capitán••••• ~ Julio VallatÍno Couillant •••• 3.° anes ...... Idem................. Idem.................. , t' é ~I 3" Comandante. ,. P«scual Marti Pablo•••••••• 3.° Oviedo ••••• Amiondas ..••••••..•• ~~ez instructor •••••••••• , 15 l I 9
.• Ouardia 2.° • Juan Balboa Novoa •.••••••••• 3.° ldem •• ••••• Idem •••••• "•• "• t •••• etretario.••..••....•••. 15 9
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en que principiaComisión conferIda
PUNTO
NOMBRESa-e-aacIaDde
Cab.- 14.° Tercio •.••• Tc:JÚente. o•• O. FranciS(:o López Cabrera. •••
Ckeres •••'•••••••••• Sargento •••• Vicente Robledo Costanzo••• _•
Badajo%. •••••••••••• Cabo•••••.• Aurelío Chavero Garda •••••••
ldem. Guardia 2.°.. Antonio Gu.errero Padilla ..
Idem .. .• » Manuel Vera SAnchez .
ldem •••••••••••• o••• Teniente•••• O. Antonio Miranda de la Pena;
Cáceres••• 7 Témente »Clemente Smchez Martfnez.
ldeui ••.•••••••••••-•. Otro ••••••• »Jesús.Rodriguez Rivas•.••• ~
Cabdaii. 11.- tm:io •• Ouardia 2.°•• Victoriano Prieto r emández....
Ideal ()tro liilaño flores Puche•• o••••• , •
Burgos .••••••••••••• AlfI:n:z •••• D. Pelipe Martín López •••• , ••.
Idan •••••••••••••••• 0uan:Iia 2.0 • Santiago Maeso Grande..•.••.
NaftrÍ1l •••.••••••••• T. tarond... D. Ramón AceytunoRocamondl
Idem Capitán..... t Mario Torres Rigal. o.••••••
Alan.•••• o. oo••••.••. Otro ••••••• »Pablo Iglesias Martfnez•••••
ldeJn. ••'••••••••• o•••• Teniente.... »Ruperto Oarda Saínz•••••••
lc:ImIL. - ,. ••.. • Otro '. .. El mif'mo lO .
Idean Guardia 2.o ~ Enrique Pinedo Perea .
Ouipizcoa.......... Teniente •.•• D. Julio Rico Oonúlez•.••••••
>18""a~sage.
1;;;~ _¡lO::.. de su doDde tuYo Illpl' -j
I 1: !;~ rntdencla la colll1lt6D Ola 'Mes"------'----11---- . .. . . 1--------111---------111-
.. . 1M 1 rtid d ¡Debesa de Navarredon-¡J' . 2 --a pa a e da, Puebla del Oban- uez mstructor. • •• . • • •. • . -
. Cáceres... do'y Casas de Don. '
Cáceres.. •. Antonio ••••.••• o• Secretano .••.. , •.. , ..• ,. 2
Calzadilla defZafra. o•.•••••••• ' . ,JAsistir como testigos a uri~ g
los Barrios'lldem......... oo ......~ Consejo de Guerra .....¡ 12
Zafr¡, •.••••• Medina de las Torres•. ~Instru!r expediente acuarte~ 29I~ Iamiento, , 15Arroyo dell...... . 16Puerco. oo ~"",ceres. . • . •• • • • •• . • . ecretano causas......... 19
avalmoralt'T "U ~Hacer entregadelmando ac-( 20!de la Mata. t lUJ1 o.......... .,. ( ddental de la compañIa. \ !
ruiillo •••• 'IBad'ioz • . \Prestar declaración ante un \ 18
dem ••.••• Idem................. Jaez instructor .••••..• ,( 181
as de 105 Almodóvar de San Ce- Tuez instructor....•...• , 1111
Iniantes ••• brián •••.. o••••• _•• Secretario .•..•.•• :...... 11
amplona San Sebastián Formar parte de una junta 14[~em ldem para la contratación d 14
HOfia •••••• Idem........ •••••••• polainas 14
3..0 lodio .• '10" ldenJ... l............... .." .. " """. 14
ldem .•• o•• Vitoria............... uez instructor. •• •• • •• • • . S
mur!'Í0 •••• Idem Secret:'-rio •••. :.......... 8)enero.
,Beasam ••••• Azcoltia ..••••••.••.• Instruir expediente acuar~
, telamiento ...... , ..... , 21
lMadrid •.••. Fenatora..... . .•••• Practicarun reconocimiento 23
'Arcos de la
frontera. Cidiz. •. .• ..'. o' •• efe de línea accidental. •• , 18~eriana ... ;. Málaga.·............. uez instructor. • •• • •• . • . . t<Idem.. • •• • .• Idem................. Secretario............... 8'zarra•••••• Coín t •••• ti •• f ••••• o. uez instructor. • . . . . . • •.. 22:
Idem ' ldem Secretario. 2~
Falut .•••'•.• Rindecots •••••••••• ' Instruir una información. 14
Tárraga ••••• Cervera ••••••••••••1Instruir expediente acuarte-! 3
Calzad....... Fuenca1iente, ..•.. , .• ( lamiento .••... , ..•. ,.. Ó
fernán'Núñez Córdoba .•.••••.•..•. }prestar declaración ante un~ 14
Los J}lázquez ldem. '. juez instructor. • •.. • • •• 14Montilla...... Idem••••••.••• u..... 14
Arcos .••••".. Zaragoza "... [dem..•••• 11 •••••• , • • • • • • 4
Idem...•.••. Idem................. Idem .••••••••••• f ••••• f 4
CelIa ••••••• Idem••••••••••••••• f' Idem ••••• f............. 13
ldem ldem •••••. ,........ Idem................... 13
Santiago d ella Bobadilb •••.••••• ~Instruir. expediente acuar- 7
Calatrava.. ~ te1amiento •••••••••••.
ldem Ildem ••••••••••••••.• ¡Secretario•••.• ',' ..••••.. I 7
Sur ICaP. med.:., »Mariano Navarro Moya•••••
CAdiz ••••••••••••••• TiDiente •••• »José Carrasco Lópu .••••••
M4Jaga.. : AIf&tt oo. "Pedro Rodríguez Guerrero..
ldan.. ~ .. .. • .. • •• .. .. • .. • •• Cabo.......... Antonio Alba Espfn : .
Idem ••••• 00-" • •• ••• A1f&eao ...... D. Manuel PemAndez Moreno •
Idem ••••••••••• ~ •••• Ouardia 1.°•• Antonio Martina Ouillffi .••,•••
Tanagona••••••• o•••• Teniente. •• D. Adrilno Rodriguez Benftez .
Uñda •••.•••'.. • •• o AlfErez..... »Antonio Bosque Pardina••.•
Ciudad ~ear. o •••••••• Otro •• o • • • » JUln SáTlchez Carnacho......
Caballufa 18.o tercio.. Sargento •.,.. Cristóbal Recuerda Giménez •••
ldem..•••• o•••••• •••• Ouardia 2.°.. Cándido Aivarez Martfn •••••..
.Idem.. •••••••••• . •••• Otro ••••••• Julio López Rasero ..••.•.•"••••
Soria o ••••••• o•• •••• Otro ••••••• Casirniro Barrio Ures.•.•.••••.
-Idem.•••••••••••••••• Otro ••••.•• Eu~eDioLatorre Carretero•••.•
Teruel. o•••• o, •••••• Otro •••••••• FeliPe Pérez Navarro.. •o••.•.
ldeDl •• . •• • •• ••• ••• •• Otro ••••••• Joaqufn BJasco Pascual •. o••••
CabaDafa23.°TuciliJ •• Alférez O.José Benito'Sancho .
1claD.•••••••••••••••• Otro........ »Joaquín Valero Vadillo ••.•••
.1 8~Sª PUNTO l"ECHA ~aaa.ª
--
.....
-
;;¡;... 8'0 iI
.. 1:1
~:; te «,MM a- NOMBIlf$ et.l o :;: ComI.l6n conferida en que prlnclpla en qne termlna i
....
D... :::l: den doade t1t'lO 111Pr ~I~ ra.. e.ji: i°"i: raldeacla la 'ccad1l6tl Ola Mea AlIo Afto. .. ..• II ~,
~ ............. Ouardia l.·.. MiRad Sedano Bocanegra ••••• . Qrense ••••• Burgos •••••••••••••• ~ecogeryconducirc~ballos
'1
2
IdeuL•••••••••~ •••••• Idc:m l.· •••• Urbmo "idal¡:o Rodríguez.... Idcm ....... Idem...'. ............. ldem.••••.••••• J ••••• ~ •• 1 2 2
~••......•...•••. 1dc:m2.·.: • AuastlIsio 5agredo Sáez ••••••• ' Idem •.• . ••• San Sebutián •••••••• Idem J ...... , •••• , ••••••• 1 6 6
Comandante. D. Angd Casares Martas. • •••• Orense. ••••• Oínzo YBartrantes •••. ~uez instructor••.• '••••••• 1 ~ S{dad. •••••••••• ; •••• 7 1 ..
Idem ~ ................. Cometa •••• ~oaqUÚlAlmazú ~mil1¡:o... .. dem .... .lldem ................ ~tuio._ .•..• , ....••. i( . 1 \ . 54
laemm••••••••••••••.• Te:uieI\te .... D.¡".Hm.... _ ........../ ", .......... _ .............. wtruir expedIente acuarteN
3!amiento ••••.•••••••. 10 enero. 1922\ lf enero. 19:d
~der ••••••••• ~ •• ()ko••••-•••• • f.duafdo Pei'lacoba Santos. •. 3 o jYalvedll.a.••• Santander •••••••••••• Secretario de causas •.••.. ~ ~ . 2BaJeaJ"eS ••••••••••••• Otro .......... " Alfonso Vargas TruDá... •••. • Inca ••.••.•• Valdemoro ••••.•••••• Instruir expediente acuarte~ 3• Alfonso Rosillo BaUesteros oo' 'sta. Cnu: de . !amiento ••••••••• f ••••.e:auaias .............. T.corond••• !citar revista annamenío..• 5
. I tT",orife. .. SIL Cnz de" Polma., 13 - 17Idall................ 10 .. 0IIIrdia 1.-••::=~:::l dm .......~ ............... Acompañar como eacri- Sbiente••• """",, •••• J3 11
BUl:Ros •••••••••••.•• AJf&e:í ••••• D. fmiliano Sauz Melendo •••• ~1 ~oa de Duero ViJlasandín .••••••••••, fnstrulr expediente acuarteN
21 febro. 2912 22 febro .\1921 2
. . ~ . IamIento ........ ~ •, •, •.
Madñd 11 julio de de 1922. 8.uro:uz~
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PISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Sec:ciOQl:lS de este MInisterio
y de las Dependencias centrales.
secelOn de CaIIallerla
DESTINOS
CirC1tlar. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de lps, cuerpos, cen-
tros y dependencias del Arma de Caballería en que sir-
va alg1in trompeta que desee pasar destinado al e~cua­
dr6n de tropa !le la Academia de Caballería, lo pongan
en conocimiento de esta Secci6n.
Di,os guard03 a V... muchos afios. Madrid 14 de octu-
bre de 1922.
l!I Jek de la SecclÓD,
/oaquln Agui.rrt.
CaDSelo Sllpremo de Guerra , MarJaa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presid.encia de este
Consejo Supremo se dioa con esta fecha a la Dirección
general de ila. Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este O:msejo Supremo, en virtud de las facultades
que k: confiere la ley de 13 de Enero ~ 1904, ha decla-
rado con derecho a pell6i6n y paga.s de tocas a los com-
prendidos en la unida relaci6n, que empieza con dt1fia
Francisca Landia Puy' y termina con dolia Maria de
la Concepci6n Jaquotot .Ram6n, cl1Yos haberes pasivos
&e les satisfarán en la forma qúe se eIpresa ep dicha
relaci6n, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo; las tocas se abonarán una sola vez, como tlnico
derecho que la corresponde.>
Lo qu.e por orden del Excmo. Se'ñor Presidente ma-
nifiesto a V. .E. para su conocimienro y demás efectos.
Dios guard-e a V. E. muchos añq¡. Madrid 13 de. oc-
tubre de 1922. .
El Gmeral SecretarIo,
Llll$ a. QUintllS
,
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Estado d~~ Leyes o re· (PenslÓD Pecha en que Dele¡;aclón de eA'ñIridad Paren- C=q~ RESIDENCIA .tee:ocon dYil anual ¡lamento. debe empezar el Hacienda DE: LOS INTE1Ul:SADOS lque NOMBRES de tu EMPLEOS que se les se les abono de la provincia ,
ha amMo d los coucede coucede que de la pensión en que 1DI! LOS lNI1!RESADOS bu&fa- y NOMSIU!S DI! LOS CAUSANTJ!S le lel consl¡;na ,
se les aplican 1especUeDte c:auantes Cts. el paio Pueblo Provincia
,
JIU Ptas. Cta. Ptas. Dla 'Mes Atle ,
-
--- -- -
~
---
...:
Guip"6seoa••••' D. 1'IaDa- JA,ndfa Pu:r...... Viada••• • Oomte. D, Jee'l1s Villltol' Al...a. 041 ,~ j'lllillo1tl8 ........ 1922rado ..........T ............ 8.000 • 1 118'0lto. G:ulpllzooa••• ,. Sa.n 5eb"ltlán Gnlp{¡21oo..... C,
Barceloll&••••• ._-'.....-..........!
"
Gr&1. de brtc. D. JUlUl Teja-
O(da Valera ............, .... 1.ellO
·
- !Montería KllUar •••• 6 mayo .. 1921 Baroelona ••••• Barcelona ••• B&rcelona •••
• Vluda !'n lca~~:.~~.~~~~~~1 041 r~3i.~·~Na_ ••••••• • V_da JIiea:rIe QondlM •• ll.""nUJ>- · 626 · U marzo. 1~ Navarra ....... &I~lla••••••• Navarra ..... Ic:lu••••1 '0101&11.- de O1lll1nu mWta-lL~ :r lIa4rlcL • VlaüaeIóJl 1IeI'~ OOD· llOOa •••
· )~:e.~~~~~~~.~~ .. 041 · • enero 1908 ......... 22 labre•• 1921 Lugo .......... • .lIlUes: .....................
Córdoba....... • ParUlead6n))fu Tcm:e8.:... 14_ •••• • Temenle. D. LIno Rafael 041 ,CJ¡(lU'Unes )(oreno •••••••••• . llr1 Kontepío II1UtAr •••• • . • C6r4oba. ....... Córdoba ••••• Córdob.......8e'fi11& ........ • XarIDa Beeeo Palomo •••••• 14_ ....
·
Capit&n,D. JOlJ6B.endón Gon·
..les ...................... .. O( • • llZ jallo 1~1 ......... 27 marlO. 192 Sevilla••••••••• Sevilla ...... Sevllla•••••••GnadalaJ1U'&... • 1'ueaaJa x..tnen&e B.lIJIIlOl.. Kadre... Viuda ... Ttlwente, D. BmiqUtl )(ateo. '
, __, L&fuentll .......... " ...... '.000 00 • , ~ dtotbre nle....... 12 seble •• 192' Gua.da.laja.r..... Go&dalajara. Gu&dal&jara •
Albaeete •• ·.,..1· x-:J.~~.~~.~~~~IVluda ••• • ICo::Pá~Ñ~.~::~~~~~:ll.l2li 041
·
• [MODteplO ](ilii&r •••• 2 idem... 1~ iAlbsoete:...... Albace~ .... Albaoe'te•••••
....._ .....1.•_._._....... »_""_··1··__ D......• ...1
1Mi ""~_1..······1' . cona Vlflflnte.............. 810 · · dem................ U lIolto. • .)(adrld :r Va- . lan 4· ~OI1fl!&1 2.,- de ollclnas mWi&.~ tag,. DlreoclOn
O(
general de 1& . •lencla ....~.. • B.ogelia-- vn una.. 1 _ .... IdflDl .... _res D. Án1:ouio )(aeso ca- 4.'10 • • dem................ 1lí l.bro •• 1920 Deuda y Ola·
, mara................... ••• les Pa.slvu ••
Kadrld ••••••••\· --:='~~~~~~~~:IVluda... · IT·...c:~::~·.~?~~~.~~~:ll.~ 0(1 • • 7juUo 18911.......... "mal2lo. "j ld_ •••••••••••"'dd •••... ""'dd ••••••
Idem .......... J· x.¡:...:e~.~.~IB.6rlIuIa 8oIklra··lc~=·v~~~~~~~.~~: S2li O( • • 22 Julio l8g1 ........ 9 junio •• 1922 14em .......... 14em ........ 1dem ........
Bareelona .."'l'~ IUmsa Lópes Herrera.II4flDl .... VIuda.... ¡comte. D. )(annel Lópes B.o-
041 • Montepío xmw .... 192 Barcelona •... , Barcelona... Barcelcna •••drtgnez... ...... ..... ...... 1.1211
·
4. a.brll ... ra¡ .• DlreOOiOlJtI. JIIIZta dfl la Ccmeepd6n Ja-l 4 801 leral. de 4iY1slón, D. J'rt.D.- . l5CI
·
• 4elll................ 11 lebre .. 1922 ~~~8J:I 4~1~~ Madrid ...... M&drld .. : ... [(Kadrld ........ qaoto& Ramón............ 1 !JDl.... ....... e1soo Jaquotc!lGa.rcta...... 2.062
I I . I 18. F:.!val ••1I 11
(Al Se le aoouari desde la fecha que se indiCl, que es la siguiente a 11 que fué baja en el
Ejército el causante 1. en tanto subuta la presunción de muerte del mismo.
. (B) Se le rehabilIta tn ti percibo de la pensi6n vacante por haber cOJItrafdo nuevas nup-
cias la interesada. a quien se le otorg6 en 7 de agosto de 1903 (D. O. 172). Se le abonará
desde la fecha que se indica, quees la siguiente a la de defunción de su segundo esposo, por
quien no le qut.d6 dertcbo a otra.
. (e) Duplo de las 168,75 pesetas que de haber fategro mensual de retiro 4isfrutaba el
causante por aquella Ddegaci6n de Hacienda. .
.' tD) la disfrutará desde la fecha que se indica, que es la de la solicitud pidiendo la per-
mUla, previa liquidación, cese de la que en cuantía de 625 pesetas anuales le fué otorgada
en 8 de mayo d~ l1J07 (D O. nm. 103), como viuda del cabo deGuardias Alabarderos, capi-
tAn para efectos de retiro, D. Oregorio Mateo Machío. Habita en Guadalajara, calle de Mi-
guel fluiters, núm. 54. '
(E) Se le transmite la ptJlsión vacante por fallecimiento de su madre D." Maria de los
Dolores Baugin lópa,. quien le fué otorgada en 27 de enero de 1917 (D. O. núm. 24).
Habrá de quedar sujeta a las disposiciones vigentes o que se dicten para los pensionistas resi-
dentes en lol extranjero.
(f) Se le acumula la parte correspondiente a su madrastra D.· Agustina Oómez Olalla,
cante por haber é;ta contraído nuevas nupcias. Dicha parte es la mitad del total que se
,expresa legada por el causante y que fué concedida en 10 de marzo de 1904 (D. O. núm. 57),
cuya totalidad empezará a cobrar por la Pagaduría expresada desde la fecha que se indica,
previa deducción de las cantidades percibidas desde aicha fecha y salvo que por la Direc-
ción general de la DeUda y Clases pasivas, se acceda al traslado del pago en la forma que
desea.
(O) La interesada )ta acreditado que conserva la nacionalidad española, pero como resi-
dente en el mranjelO habrá de estar sujeta a las disposiciones dictadas o que se dicten en
lo sucesivo por el Mlnisterio de Hacienda para estos individuos •
(H) ResIde en ata Corte, calle de Apooaca núm. 6, pral. izquierda.
(I) Se le transmite la pensión vacante por fal1ecimi.:nto de su madrastra D." M.na de los
Dolores Martfn S6nchez, a quien le fué otorgada, en unión de su otra entenada D." María t:l
de la Caridad, as 16 de mayo de 1911 (D. O. núm. lOB). La percibirá desde la fecha que se .
indica que es la I¡¡oiente a la de defunción de 8U esposo, por quien no le quedó- derecho a O
o~. .
O> Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.· María de la ~
Conc:epc:íÓll Ramón Oonzález, a quien le fué otorgada en 16 de julio de 1915 (D. O. nÚl1K- ~
ro 158). Habita en esta Corte, plaza de Manuel Becerra, núm. 1óO (hotel). ~
Madrid 13 de octubre de 1922.El General Secretario, Luis a. Quintas.
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GODEgIO DE HUB~FANO%
Arma da Cabal1aría.-Consejo de administración dal Colegio· da Banti ago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha.
PARTK NO
DEBe Pes<!Ws Cts• HABeR P<!RIas CtII·
.........
-
Bxistenda en fin del mes próximo pasado •• 57. [07 78 En metálico y cuenta corriente en el Banco
de España............ " •• ti & .............. ~ ... a" " 7.000 J
Por cuotas de socios abOnlld'iS personalmen-
1 Endi~~C:¿ci:~.~:~~ •~~.~~~?~~~'.~.~te, por los cuerpos y por 1Jll haliilitados de 32 •653 6T
clases. de las regiones •. .. ..•••••••••••• 6.477 2S I En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
Recibido por' donativos de ¡efes y oficiales • 2.514 50 I distribución , .••••••••.•••.••••••••••.• 32 85
Abonado por los cuerpoll, en el Colegio y en 1 En la caja de Secretarla, en efectos por cobrar 4.201 71
Secretarla, por trabajos hechos en la im- ! En una acción de la Cooperativa Electra de
llrenta establecida en aquél .••••.••••••• 8.973 20 ¡ los Carabancheles, 50 pe8etas, yen la fian-
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma- I Xli del tel~fono de Vista Alegre, 75 ••••.•• 12S JO.
tetial ~el Colegio ....... "•••••••• "••.•••. 12.728 07 En recibos de los apoderados de los alumnos
Iclero por.la ~l1.ll1, ~a dotación de emplea- I de lIÚllnterla e Ingenieros .. ~ •••••••••••. 766 75
dOll 1ldrtlentes Clviles •••.••••••••••••. 1.646 67
Re~bido por~sionesde alumnos militares 148 75- Sama tl capital.. •••.•••• 44·7'19 99
Recibido por onorll1 iOll de alumnoll de pago 235 So IPor ,a51.oll efectuados en la Secret.a1ia••••••Iclem por saldo de la Caja Central., abo'llllrb 416 66
~do••••••• - •••••••••••••••••• " ••• 8.040
05 I Por a cuenta deJD Vall d lid 5·995 46Idem de la Admón. Militar para las aguas de gastos gentralea e a o •••••••••••
Medlna J viajea de las alumnas•••••••••• 7°9 So del Colegio. . •• De Carabanchel ••••••••• 6.542 SS
Idem por la pensión de la Crul laureada de Por la idem de alimentación de varones 1 la
San Fernando, del CapitbfaUetido D. Die- de alumnos ~nslonista8•••••••.•••••••• 4.480 )
go Pacbeco Barona •••• ., . "•••••••••••• f • 164 9° Por la Id. de 'n u., •• , •••• i!." •• " •••• ,.,. 1. 065 60ldem por donativo del Casino Militar de Se~ Por la Id. de galtos de la Imprenta .••••.••• 6.010 as
villa •.••••••••••••••• "•••.• "•• .,,, •• ,, ••• 75 • Haberea de ~rOf'eaoreay empleado. civiles;. 2.400 36ldem por donativos del 10 por 100 de pre- Penllionell a oa hu6rfanos menores de edad,
mio. en lo. concur,oll htpicoB, del Capi- 3.925 pesetu, y conarre¡lo alart. 100,1,380 5.30 5 ~
Un D. Federico Garefa Balmorl ••••••••• 30 • Carpeta de cargos de la Caja Central •••••••• 7.893 o,;Id:'l~~:~.~.~~~. ~~.~~ ~~.~ .~~ .~~~~~~ Mobiliario e Instalación, de las nuevas alum-9S [5 nal ......................... 11 ............ 9.965 50
OBstado en 101 baRoa de mu y en laa aguas
de Medina •• , •••• 4' •• " •••••• , " •• t •• lO ••• 3.760 J
Cuentade pitos de io. alumnos <1elnfanteria
e Ingenieros. I ..... " • 4' •• 11 " •••••••• -. ••••• a85 40
Pensiones .. hu6rfanol en loa regimientos .•• 46 ~o
, Stl11flJ,l Debt• ...... » ••• I ......... 98.946 3:1 Sitma el HabIr••••••••••• 98,946 32
NÚMERO de socios en el presente mes y hUé~anos hoy día. de la fecha
...
'-socloa ~ HU:e~I'AN05!
-~ o Q
J
..¡
J J
~ r ~
]!N I!L ~l ¡;p Total19 J~ ifa CU1!1U'O DI! EQUITACIOH COLl!OSO CON Pl!NSIÓN I~ [lluáfallol~¡ ·1 ' g J a cariO~ ¡ . ¡ ¡ i 1; 1~ ei ~i t;l 't~ ,. J f =e: 11 : l.l I~ de la11 : t : J:l, q I "1-' -. tt • tt !l I :1 Moda-: a: : lO . . o : o : : : :U : ! . : '! . tot • to¡ " "'t • ~ d6a: .. • .,. ti: .. : ttfU : t : lOo.:...!. ~:...-:-!! ~.:.....!!.. -:-.~ '. . ~
-
--.:-
--
• lO "6 123 113 ~ 581 '61 ~7 • 1 • 10 10 • 1.i94 . 103 67 56 60 8 1 290
V.OB.'
mOtaIral Vlcepl'tl!Ul:ztt,
AQUIR~
•
Madrid JO de septiembre de J922
l!1 T. COfOllel 8ecrewlo,
BA'R6N DE VILLA-ATARDI
242 17 de o&bre de 1922 D. O. n4m. 233.. . - ......·1__.........--.. _
jI$ociaci6n SenllDca de Santiago
MES DE AGOSTO DE 1922.-MOVIMIENTO DE fONDOS
'4 _ ...
, I IDBR& Peleta. Céntimol . HABD P_ta. 06ntlaOll
---
Existencia anterior .••••••••••• 37.556 65 Abonado a los herederos de cinco 80-
Recaudado por €;uerpos. y habili- cios fallecidos •••••••••••••..•••• 10.000 00
tados •••••••••• _•••••••••••• 9.365 70 ¡sUeldO del escribiente.•••••••••••••• 75 00
Idem por el cobrador en esta Pla- ldem del cobrador •. '••••••••••••.••• 50 00
18. ...................... .... - 655 2 5 ¡l'ranquicia y gastos ................. 15 00
1dem por giros y en Secretaria •• 365 75 En una cartilla de la Caja Postal de
Ahorros •••.••••••••.••.•••.•.••• 10. 035 I 00En 'depósito ....................... 2 7.778 3,
.
:;;
Total ...... lo ......... 47·943 I .35 Total ... ................ 47·943 35 _
~
Madrid 14 de octubre de 19J2.-El Olpitán Tesorero, joaquin Bo"tgO.-El Comandante Secretllrlo, Sadol Dad/n.-
V.o B.O El General Presidente, ARairre. .
Cantidades abonadas a los herederos de los selfores socios fallecidos que SllXprutllf.
. .
....._._--
. I
-
.bU= he- .Coneaponde .e
••pleo. 190MBllB8 CÚn UqU14ao1ón ClIerpoa qlle hleleron el utldpo
-!'eIetu lWew Cta.
'-
.
-
. coronel reserva •••.••• D. Silverlo Palafolt Llorea •••••.••• 1.000 3.000 » Victoria Eugenia.
pitia retirado ••.••••• » Juan Alamo Alonsa •••.••••••.•• 1.000 ~.ooo » Albucra.
Tenieate •••.•.••••••.• " » Rafael Echerriqlle Marquts .•••• » 2.000 » :t
Otro ••••.••.••••• ,. '.' ti ~ Carlos Moren6s Carbajal. • •.•.. » 2.000 » :t
'¡(rL!rez ••••••••••••••••• • )os6 Cal ro Bernard ••••••.•••.. 1.000. 2.000 :t Vitoria.
-Total •••••• ti" ••• 3.000 10.000 »
A
T
Ce
N1imero de loclos por empleos y situación en 1.° de septiembre de t 922.
ooi 51. o
JI i
~ f (") I il 1 ooi ooi ;loo fi 11 -=1 ¡;g .. ;;~I U· f[ ..1 ll¡;' J :C ..i lO aa. li ~i ~ali ... 11 ¡i ¡ ig 11 g. g. : a t !l i : a ¡; • lO .. • lO' ·1 TOTAl.: :z 1 • el J : ..i I i ¡t : 11 i ~ 1 . .: ~, ¡t: lt : 11 : ¡ ~ a : a¡ 11 : , : 3 .:
.2!- . ~ -=..::!... ....:..=:!- .
- -- -- - -,
3 15 45 104 50 133 62 228 55 329 67 269 73 . 193 57 . 1.033
.
,
. "1.-11.-
S &ulnllal14.tie'
Ai/Utrre
Midrid 14 de octubre de 19.2•
S oc.aadutllecrGlo,
S4dDt Dadin
•
